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  Dewasa ini masyarakat seringkali memilih pekerjaan hannya 
berdasarkan faktor benefit, beberapa diantaranya adalah seperti gaji, sikap 
atasan yang harus membela bawahannya, suasana kerja yang nyaman, rekan 
kerja yang sehati, tunjangan, menyangkut karier kedepannya. Kebanyakan 
orang cenderung menilai bahwa tolak ukur seorang pekerja yang baik 
adalah berasal dari gaji yang tinggi. Padahal belum tentu, komitmen dan 
integritas dari karyawan serta karya-karyanya lah yang dapat menentukan 
sebagai tolak ukur seorang karyawan memiliki nilai tambah atau tidak. 
 Informan penelitian ini adalah dua orang guru. Peneliti mengambil 
subjek penelitian sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah 
ditentukan berdasarkan teori. Metode penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data yang 
dilakukan adalah dengan in depth interview. Pertanyaan yang ingin dijawab 
adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya OCB pada 
guru. 
 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa OCB terbentuk tidak 
terlepas dari motivasi internal dari individu itu sendiri, apresiasi 
memberikan dampak dari individu untuk semakin memperkuat dan 
mempertahankan perilakunya. Karena individu yang merasa dihargai, hal 
ini merupakan bagian dari reward yang diberikan secara tidak langsung 
terhadap diri individu itu sendiri, faktor yang berpengaruh besar adalah 
profesionalitas dan kecerdasan emosional, karakter dari organisasi non-
profit ataupun profit bukanlah suatu hal yang mendasari terbentuknya OCB, 
melainkan bagaimana individu tersebut mampu mengkomunikasikan setiap 
perbedaan yang ada di dalam dirinya dengan rekan kerjanya sehingga tidak 
timbul suatu konflik dan mampu memberikan suasana kerja yang kondusif 
dan nyaman 
 
Kata kunci : Guru, Faktor, OCB, profesionalitas, EQ 
 
 Frans Surya. D (2011). “The factors that may cause the formation of 
OCB on the teacher”. Thesis Scholar Strata 1. Faculty Psychology of 




 Recently people was so often choose the jobs based on the benefits 
factor only, some of them are like a salary, the attitude of employers who 
must defend his subordinates, a comfortable working atmosphere, good 
partners who can support each other, and also allowance. Mostly peoples 
had thought that the indicator of a good worker is he has a high salary. The 
main indicator is all about commitment and integrity from all the workers 
and also how they can concern to their works. 
  
 Informants of this study is were two person of teachers. Reasercher 
take a informant of study in accordance with certain criteria that have been 
determined based on the theory. Method of this study used a qualitative 
approach with case study method. Data retrieval is carried out by in depth 
interview and observation. Question to be answered is what is the factors 
that may cause the formation of OCB on the teacher. 
 
 The results describes that OCB is formed can not be separated from the 
internal motivation of the individual's own, appreciation is the impact of the 
individual to further strengthen and sustain  their’s behavior.  Because 
individuals who feel valued, This is part of the reward given indirectly to 
the individual self, the major influential factor is the professionalism and 
emotional intelligence, character of the non-profit organization or a profit 
they are not something that underlie the formation of OCB, but rather how 
the individual is able to communicate any difference in him with his 
colleagues, so it does not arise a conflict and be able to provide a conducive 
working atmosphere and comfortable. 
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